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In the urban design system, building restrictions have been eased by having open spaces in private land, and 
creation of open spaces and the like which were difficult was aimed at. While these volume mitigation systems 
are stipulated as "contributing to the improvement of urban environments", some contribute to urban 
environments, and even if they function only as mere open spaces for the given area Exist. In this research, 
openness is verified by extracting elements from public open spaces in Tokyo and seeking inhibition / 
promotion. 
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2)鈴 木 弘 孝:公開空地の実態と緑化の特性に関する研
究――東京都 23 区を対象として―― 
3)和泉洋人:容積率緩和型都市計画論」(信山社,2002 年) 
4)東京都都市整備局「東京都総合設計許可要綱」平成 28
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